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Samenvatting
Vrouwen in dc beeldcnde kunst: alleen als naakt? Dcze vraag was éón van do
aanleidingen voor het uitvocren van het onderzoek naar loopbancn cn sekse in het
beeldende kunstbedrijf dat in dit proefschrift wordt beschrevcn. In dit onderzock
wordt van een groot aantal factorcn nagegaan of deze samenhangen met de
loopbanen van vrouwelijke en mannelijke beeldend kunstenaars die afgestudeerd
zijn in de autonome richtingen. Tcvens is onderzocht of er sprake is van seksepar-
tijdigheid in dc beoordeling van kunst.
ln Hoofdsntk / wordt uiteengezct dat vrouwelijke kunstenaars sterk onder-
vertegenwoordigd zijn in de meeste musea, in kunsttijdschriften cn op belangrijke
tentoonstellingen. Over de oorzaken van deze ondcrvertegenwoordiging bestaat
een scala aan opvattingen waarin "kwaliteit" en "macht" vaak slcutelbegrippen zijn.
Deze problematiek is nog nauwelijks onderwerp van empirisch onderzoek geweest.
Voor het opzetten van dergelijk onderzoek kunnen de rcsultatcn en methoden van
verschillencle gcbieden van psychologisch ondcrzoek behulpzaam zijn. Voor het
huidige onderzoek hebben wc gebruik gemaakt van de loopbaanpsychologic - nct
name die gericht op vrouwen - het onderzoek naar creativiteit, de kunstpsycholo-
gie, en het onderzoek naar seksepartijdigheid in de beoordeling van het werk van
vrouwen. Na een beschrijving van deze gebieden en hun belang voor het huidige
onderzoek wordt Hoofdstuk 1 besloten met een kort overzicht van het proefschrift.
Een belangrijk probleem in het onderzoek was de operationalisatie van
"loopbaan in de beeldende kunst". Een dergelijke loopbaan wijkt op verschillende
manieren af van de meeste andere loopbanen en meer "objectieve" criteria, zoals
functieniveau, zijn niet toepasbaar. Om redenen van validiteit hebben we gekozen
voor een onderzoeksopzet waarin eindexamenstudenten (v/m) van Nederlandse
kunstacadcmies worden gevolgd in hun loopbaan. Het eerste onderzoek vond
plaats vlak voor het eindexamen, een (eerste) vervolgonderzoek anderhalf à twee
jaar later. ln Hoofdsntk 2 worden de gekozen modellen en operationalisaties be-
sproken.
Cruciaal voor een loopbaan in de beeldende kunst is creativiteit, een moeilijk
te definiëren en te meten begrip. Wij hebben voor het bepalen van creativiteit
gebruik gemaakt van de "consensual assessment" methode van Amabile (1983a),
volgens welke professionele beoordelaars onafhankelijk van elkaar het werk van de
deelnemers aan het onderzoek beoordelen. Dit l i jkt één van de mecst valide
methoden om creativiteit te bepalen. Daarnaast is vlak voor het eindexamen de
loopbaanzotivaÍie van de deelnemers vastgesteld gebruikmakend van twee criteria
uit Farmer's "sex-fair" loopbaan- en prestatiemotivatiemodel (1981, 1985), te weten
loopbaangerichtheid op lange termijn en aspiraties. Anderhalf à twee jaar na het
eindexamen zijn de satisfactie en het success in het begin van de loopbaan als
kunstenaar bepaald, volgens richtlijnen ontleend aanBetz and Fitzgerald (1987).
Welke factoren beinvloeden nu deze loonbaan en de creativiteit? Om deze
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vraag tc beantwoorden zijn we uitgegaan van het al genoemde loopbaan- en
prestatiemotivatiemodel van Farmer, waarin naast criteria ook predictoren zijn
opgenomen. Deze voorspellcnde variabelen hebben betrekking op de achtergrond,
de persoon en de omgeving van de respondent. Aan dit model hebben we de
componenten uit het creativitcitsmodel van Amabile (1983a) en enkele andere
variabclen toegevoegd. Volgens Amabile hangt de creativiteit van een produkt af
van de volgendc drie componenten: (a) domein-specifieke vaardigheden, in dit
geval vaardigheden die specifick zijn voor het domein van de beeldende kunst, (b)
creativiteit-relevante vaardigheden, nodig om tot iets creatiefs te komen, en (c)
motivatie. Al daze variabelen zijn in hoofdstuk 2 samengevat in een heuristisch
schema bestaande uit drie groepen voorspellende variabelen. De achtergrondvaria-
belcn in de eerste set hebben bctrekking op de familie- en opleidingsachtergrond
van de respondent. Hierin zijn tevens de domcin-specifiek vaardigheden opgeno-
men. De tweede set variabelen heeft betrekking op de persoon en bestaat uit
zelfconccptvariabelen, variabelen die betrekking hebben op de motivationele
orientatie en de waarden van de respondent, creativiteit-relevante vaardigheden en
evaluatie van het eigen werk. De omgevingsset, tenslotte, bevat variabelen die
verwijzen naar de persoonlijke leefsituatie van de respondent en variabelen die
betrekking hebben op steun, invloeden cn werkomgeving. In Hoofdstuk 2 worden
tevens de resultaten van onderzoekingen die betrekking hebben op deze variabelen
besproken en worden hypothesen afgeleid.
Hoofdsntk -3 bevat cen overzicht van ondcrzoek naar seksepartijdigheid in de
beoordeling van creatieve produktcn, zoals kunstwerken, artikelen, essays en
gcdichten. Deze onderz.oekingen zijn alle opgezet volgens het "Goldberg-paradig-
ma" waarin de sekse-identitcit van de stimuluspersoon wordt gevaricerd terwij l het
te beoordclen produkt constant wordt gehouden. In de meeste onderzoekingen
wordt tevcns de interactie mct andere variabelen nagegaan. Het optrcden van
sckseparti jdigheid wordt door de onderzoekers meestal verklaard in termen van
seksestercotypen, de opvattingen, overtuigingen en verwachtingen die mensen er
met betrekking tot de sckscn op na houden. Van deze "plaatjes in het hoofd" zijn
dc meestc mensen zich niet bewust en er wordt dan ook wcl gcsprokcn van een
''niet-bewuste idcologie". Na een theoretische uiteenzetting van deze problematiek
wordcn dc formele kenmerken en vervolgens de resultaten van de ondcrzoekingen
bcsproken. In ticn van dc 35 onderzoekingen is een significant hoofdoffect voor de
(gemanipulecrdc) sckso van dc stimuluspersoon gcvclndon voor tenminste éón van
do bsoordclingsdimcnsics. Op twce uitzondcringen na zijn dczc hoofdcffcctcn het
gcvolg van ocn gunstiger beoordeling van hct werk tocgeschrcven aan mannen. In
dc ovcrigo 25 ondcrzockingon zijn gcen significantc hoofdeffccton gevonden. Dc
mocstc cffocton van dc soksc van de stimuluspcrsoon betreffcn intcractie-cffccten
mct andcrc ondorzochtc variabclcn. De resultaten ziin cchtcr niet alt i id consistent.
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De conclusie is dan ook dat weinig ondersteuning is gevonden voor een sterkc of
algemene neiging om het creatieve werk van mannen gunstiger te beoordelen dan
dat van vrouwen. Het fenomeen seksepartijdigheid is dus beperkter van omvang en
complexer van aard dan in eerste instantie werd gedacht. Het al of niet optreden
van seksepartijdigheid lijkt aÍhankelijk te zijn van kenmerken van het beoordeeldc
product of de beoordeelde persoon (bijvoorbeeld de sekse-getypeerdheid van het
werk en de status van de persoon) en kenmerken van de beoordelaars (bijvoor-
beeld hun opleiding en leeftijd). Daarnaast lijkt de bcoordelingssituatie (bijvoor-
beeld de seksesamenstelling van de groep) en de manier waarop de oordelen
worden gegeven van belang.
In de discussie van hoofdstuk 3 wordt ingegaan op twee belangrijke beper-
kingen van het onderzoek die betrekking hebben op de eÍerne validiteit. In de
ecrste plaats zijn hoegenaamd in geen enkel onderzoek de beoordelingen verricht
door professionele beoordelaars, dat wil zegen door mensen die in het werkelijke
leven in een professionele conteK beoordelen en beslissen. De beoordelaars waren
in de meeste onderzoeken (psychologie)studenten. In de tweede plaats is Ce
beoordelingscontext weinig realistisch: over het algemeen hebben de beoordelaars
anoniem hun beoordelingen gegeven, veelal tijdens een college, en aan deze
beoordelingen was geen enkele consequentie verbonden.
ln Hoofdsruk 4 wordt een door ons uitgevoerd experiment beschreven dat
aan deze beperkingen tegemoet komt. Professionele, semi-professionele (kunstaca-
demie- en kunstgeschiedenisstudenten) en leken-beoordelaars beoordeelden 40
kunstwerken uit een artotheek. Ieder kunstwerk werd afwisselend toegeschreven
aan een mannelijke of vrouwelijke kunstenaar of werd anoniem aangeboden. De
beoordeling vond plaats in panels bestaande uit 5 beoordelaars van een zelfde
professioneel niveau. De panelleden werd gevraagd zich in te leven in het lidmaat-
schap van een provinciale adviescommissie die bijeenkwam om de techniek,
originaliteit, en kwaliteit van 40 kunstwerken te beoordelen. In de eerste ronde
werd onafhankelijk geoordeeld, in de tweede ronde werd gediscussieerd. De helft
van de semi-professionele beoordelaars beoordeelde volgens een alternatieve
procedure waarin argumenten werden geformuleerd alvorens te oordelen. De
resultaten laten zien dat geen van de drie beoordelaarsgroepen seksepartijdig oor-
deelde. De sekse van de beoordelaars en de gevolgde beoordelingsprocedure
maakten geen verschil. Wel werden er grote verschillen tussen beoordelaars
gevonden en was de overeenstemming tussen beoordelaars beperkt. De resultaten
suggereren wederom dat seksepartijdigheid - ook bij professionele beoordelaars -
een verschijnsel is dat hoogstens op beperkte schaal, onder bepaalde omstandighe-
den voorkomt.
In Hoofdsruk 5 wordt de opzet van het longitudinale onderzoek onder
beeldende kunstenaars besproken. Zesenzeventig vrouwelijke en 73 mannelijke
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eindexamenstudenten van zeven Nederlandse kunstacademies werkten mee aan het
onderzoek. Zij waren dagstudenten die in 1990 afstudeerden in één of meerdere
van de autonome richtingen (schilderen, beeldhouwen, etc.). De deelnemers
beantwoordden een wagenlijst waarin voor alle variabelen beschreven in Hoofd-
stuk 2 instrumenten waren opgenomen. Enkele essaywagen werden toegevoegd.
Na het beantwoorden van de lijst werden enkele deelnemers geinterviewd.
Het eindexamenwerk van alle deelnemers aan het onderzoek werd door 12
professionele beoordelaars, 4 wouwen en 8 mannen, beoordeeld. De beoordelaars
waren galeriehouders, kunstrecensenten, kunsthistorici en kunstenaars die veelal
zitting hadden in kunstcommissies en aÍkomstig waren uit verschillende delen van
het land. Zij reisden onaÍhankelijk van elkaar naar alle eindexamenexposities om
aldaar het werk te beoordelen aan de hand van onze beoordelingsformulieren.
Het vervolgonderzoek vond plaats \n 1992, anderhalf à twee jaar na het
eindexamen. Honderd-zes-en-dertig kunstenaars uit het eerste onderzoek (9Io/o),
71 wouwen en 65 mannen, namen hieraan deel. Zï1 beantwoordden een lijst met
wagen over de eerste periode van hun beroepsloopbaan.
Hoofdstuk 5 wordt besloten met gsgevens over de betrouwbaarheid van de
schalen, de behandeling van ontbrekende gegevens en een beschrijving van de
wijze waarop de antwoorden op de essayuagen zijn bewerkt.
In Hoofdsnk ó wordt een profiel geschetst van de kunstenaars als groep en
worden de sekseverschillen die gevonden zijn besproken. Veel kunstenaars zijn
niet meteen na de middelbare school naar de kunstacademie gegaan maar hebben
eerst (gedeeltelijk) een andere beroepsopleiding gevolgd. De meeste mannen
gingen tussen hun 19e en 23ste levensjaar naar de academie, voor vrouwen is de
spreiding significant groter. De ouders van de kunstenaars zijn meestal niet
beroepsmatig met kunst bezig en de meeste kunstenaars komen evenmin uit
kunstzinnige families. Het opleidingsniveau van de ouders van vrouwelijke
kunstenaars is gemiddeld hoger dan het opleidingsniveau van de ouders van
mannelijke kunstenaars. Mannen voelen zich minder gesteund door hun ouders,
m.n. hun vader, dan vrouwen. Vrouwen voelen zich minder gesteund door hun
docenten en hebben duidelijk minder vertrouwen in hun werk op school dan
mann€n. Volgens kunstenaars van beide seksen worden de academies minder
gekenmerkt door sociale voorwaarden (steun e.d.) dan door voorwaarden die
bevorderlijk zijn voor het intrinsiek met kunst bezig zijn. Zoals verwacht, verschil-
len wouwen en mannen nauwelijks in zelfconcept. De kunstenaars zijn weinig
cooperatief en evenmin competitief ingesteld en maken zich niet zo druk over het
effect van hun werk op de relatie met anderen. Ze hebben liberale sekserol-
opvattingen, zijn meer dan gemiddeld innovatief en werken hard. In hun waarden
en motivatie is wat wij z-elfactualisatie genoemd hebben belangrijker dan erkenning
en het doen van dingen omdat ze iets opleveren (utilisme). Vrouwelijke studenten
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zijn gemiddeld tevredener met hun leven dan mannelijke studenten hoewel beide
minder teweden zijn dan jong-volwassenen in het algemeen. Vrouwen zijn
gemiddeld nog minder dan mannen gericht op een gezin en een huishouden;
beiden zijn gemiddeld meer gericht op een loopbaan. Velen willen geen kinderen
of twijfelen hierover. Meer wouwen dan mannen wonen samen met een partner.
De houding van de partner ten aanzien van het werk van de kunstenaar is volgens
deze veelal (zeer) positief. Mannclijke en vrouwelijke kunststudenten zijn evenzeer
gemotiveerd tot een loopbaan in de beeldende kunst op lange termijn en het
niveau van hun aspiraties is gemiddeld hetzelfde.
Anderhalf à twee jaar na het afstuderen is 79Vo van de deelnemers volgens
eigen zeggen professioneel werkzaam in de beeldende kunst. Mannen blijken zich
wat vaker alleen op het maken van kunst als zodanig te concentreren, vrouwen
volgen daarnaast vaker een opleiding of werken. De resultaten suggereren dat
vrouwen om andere redenen (ijdelijk) stoppen met het kunstenaarschap dan
mannen. Vrouwelijke en mannelijke kunstenaars zijn over het algemeen even
professioneel, beschouwen zichzelf als even succesvol en zijn in gelijke mate
(on)teweden over hun loopbaan. Uit de gegevens die beschikbaar zijn met
betrekking tot de financiele situatie van de kunstenaars blijkt niet, zoals vaak
verondersteld wordt, dat vrouwen minder verdienen dan mannen. De meest
genoemde inkomstenbronnen zijn sociale uitkeringen en de verkoop van werk.
Vrouwen schrijven vaker in op beurzen, hebben vaker een abonnement op een
beroepstijdschrift en zijn vaker lid van een beroepsorganisatie. Er zijn echter
aanwijzingen dat vrouwen minder vaak beurzen krijgen toegekend dan mannen.
De kunstenaars zijn het minst tevreden over de verkoop van werk, het verkrijgen
van opdrachten en hun financiele situatie; ze zln gemiddeld het meest tevreden
over hun motivatie en inspiratie.
Hoofdstuk 7 is gewijd aan de beoordelingen van het werk van de kunststu-
denten door zowel de professionele beoordelaars als de deelnemers zelf. De
professionele beoordelaars beoordeelden de aspecten kwaliteit, techniek, originali-
teit en artistieke toekomst. Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde correlatie
tussen twee beoordelaars laag is, zoals vaker is gevonden voor onaÍhankelijke
kunstbeoordelingen. Om die reden waren ook 12 beoordelaars uitgenodigd om
deel te nemen aan het onderzoek; hun gecombineerde oordelen resulteerden in
redelijk betrouwbare maten. Tussen de professionele oordelen en de zelfoordelen
bestaan verschillende discrepanties. Voor de kunststudenten hangt de kwaliteit van
hun werk samen met de originaliteit en niet met de technische kwaliteit ervan.
Voor de professionele beoordelaars zijn, blijkens de correlaties, zowel originaliteit
als technische kwaliteit relevant voor het kwaliteitsoordeel; echter, hun opvatting
over originaliteit wijkt af van die van de kunst- studenten. Ze zijn het evenmin
eens over de kwaliteit van het werk, zoals blijkt uit de significant negatieve
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correlatie. Technische kwaliteit is het enige aspect waarover professionele beoor-
delaars en kunststudenten het tot op zekere hoogte eens zijn.
Er werden geen sekseverschillen gevonden in de professionele beoordelingen
van het werk; de kwaliteit van het werk van de vrouwelijke en mannelijke kunst-
studenten is dus gemiddeld gelijk. Wel bleek één van de beoordelaars de artistieke
toekomst van vrouwen, relatief ten opzichte van het kwaliteitsoordeel, lager in te
schatten dan die van mannen. De overige beoordelaars waren niet partijdig
("biased") in deze z\n. Er is dus weining ondersteuning gevonden voor de hypothe-
se dat evaluaties op de langere termijn ongunstig uitpakken voor vrouwen. Wel
zijn er aanwijzingen dat vrouwen de neiging hebben zichzelf te onderschatten:
vrouwelijke kunststudenten verwachten lagere eindexamenbeoordelingen dan
mannelijke kunststudenten. Er is echter geen sprake van een significante zelfon-
derschatting in de beoordeling van de kwaliteit, techniek en originaliteit van het
werk.
ln Hoofdsntk 8 wordt de voorspellende waarde van de predictoren onder-
zocht door middel van correlationele analyses. De predictoren uit het model van
Farmer blijken de loopbaanmotivatie en de kwaliteit van het werk, de 1990-
criteria, redelijk goed tot goed te voorspellen. De variabelen die componenten uit
Amabile's creativiteitsmodel representeren hangen echter vaak op onverwachte
wijze samen met het creativiteitscriterium, de beoordeelde kwaliteit van het werk.
De satisfactie en het succes in de loopbaan anderhalf à twee jaar na het afstude-
ren blijken gedeeltelijk met dezelfde, gedeeltelijk met andere factoren samen te
hangen dan de loopbaanmotivatie en de kwaliteit van het werk. De verbanden
tussen predictoren en criteria verschilden zelden significant voor vïouwen en
mannen. Achtereenvolgens worden nu de verbanden met de 1990- en de L99Z-
criteria samengevat.
De familieachtergrond van de kunststudenten blijkt niet sterk samen te
hangen met hun loopbaanmotivatie en hun creativiteit, de 199O-criteria. Het
opleidingsniveau van de ouders hangt, evenals het werkzaam zijn van de ouders in
de kunst, niet samen met deze criteria. Het aantal familieleden dat werkzaam is in
de kunstsector hangt wel positief samen met de loopbaangerichtheid op lange
termijn; er is echter een negatief verband met het aspiratieniveau van de studen-
ten. Deze familieleden functioneren mogelijk enerzijds als artistieke rolmodellen
terwijl ze anderzqds zorgen voor realistische, dat wil zeggen niet te optimistische
aspiraties. Het buitenshuis werkzaam zijn van de moeder heeft een positieve
invloed op de kwaliteit van het werk van wouwelijke kunststudenten. Het verlies
van een ouder hangt negatief samen met de kwaliteit van het werk. Uit de
(voor)opleidingsgegevens blijkt dat hoe jonger de kunstenaar was toen zij/hij
besloot naar de academie te gaan, hoe meer zij/hij gericht is op een loopbaan in
de beeldende kunst. Het niveau van de gevolgde vooropleiding(en) blijkt minder
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belangrijk te zijn dan de aard van de opleiding: het voor de kunstacademie hebben
gevolgd van een kunstzinnige opleiding draagt in positieve zin bij aan de kwaliteit
van het werk en in negatieve zin aan de aspiraties.
Persoonsvariabelen blijken in belangrijke mate bij te dragen aan de loop-
baanmotivatie. Een onaÍhankelijk en competitief zelfconcept, de attributie van
prestaties aan eigen vaardigheden en liberale sekserolopvattingen hangen positief
samen met de loopbaangerichtheid op lange termijn. Een competitief zelfconcept
en interne attributies hangen ook positief samen met het aspiratieniveau. Minder
sterke verbanden zijn gevonden tussen de kwaliteit van het werk en interne
attributies, vertrouwen in het werk op school en liberale sekserolopvattingen. De
drie motivationele factoren - erkenning, utilisme en zelfactualisatie - hangen alle
sterk samen met de loopbaanmotivatie. Zelfactualisatie hangt negatief samen met
de kwaliteit van het werk. Deze resultaten zijn gedeeltelijk in tegenspraak met de
verwachtingen. Ook innovativiteit hangt, tegengesteld aan de verwachtingen,
negatief samen met de kwaliteit van het werk. Gemiddeld echter scoren kunststu-
denten hoog op innovativiteit. Er is een positief verband tussen het aantal uren dat
als afgestudeerde aan kunst wordt besteed en de kwaliteit van het werk.
De persoonlijke leefsituatie hangt minder sterk samen met de l99O-criteria
dan verwacht. Veel kunststudenten zijn weinig georiènteerd op een gezin en
kinderen en deze gerichtheid hangt slechts licht negatief samen met het aspiratie-
niveau en, alleen bij vrouwen, met de loopbaangerichtheid op lange termijn. Het
(willen) hebben van kinderen en het samenleven met een partner houden geen
verband met de loopbaanmotivatie en de kwaliteit van het werk. Wel is het
hebben van een stimulerende partner een belangrijke positieve invloed op de
loopbaanmotivatie. Steun van ouders is een betere voorspeller van de loopbaange-
richtheid op lange termijn dan steun van docenten. De condities op de academie
hangen niet samen met de 199O-criteria. Zich beïnvloed voelen in loopbaankeuzen
door docenten, vrienden, kunstenaars, ouders of familie hangt negatief samen met
de loopbaanmotivatie.
Loopbaansucces en loopbaansatisfactie anderhalf à twee jaar na het afstude-
ren, de 1-992-criteria, hangen grotendeels samen met twee groepen variabelen. De
eerste groep kan worden samengevat onder de noemer "welbevinden en zelfuer-
trouwen": Loopbaansucces en -satisfactie blijken in positieve zin samen te hangen
met leefsatisfactie, tevredenheid met het werk, de eigen beoordelingen van de
kwaliteit van het werk, zelfwaardering, vertrouwen in het werk op de academie,
onafhankelijkheid en het niet beïnvloed zijn in loopbaankeuzen door anderen. De
tweede groep variabelen die positief samenhangt met loopbaansucces en -satisfac-
tie bestaat uit "gunstige sociale condities": het hebben van een stimulerende
partner, hoger opgeleide ouders, steun van ouders en docenten en gunstige sociale
condities op de academie.
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ln Hoofdstuk 9, tenslotte, worden de belangrijkste bevindingen nader
besproken. Eerst wordt de operationalisatie van "loopbanen in de beeldende kunst"
geëvalueerd en van kanttekeningen voorzien. Vervolgens worden de variabelen die
verband houden met loopbanen en creativiteit in de beeldende kunst en de
modellen die we gebruikt hebbcn besproken. Tenslotte keren we terug naar de
hoofdvraag van het onderzoek. Verschillende impliciete of expliciete opvattingen
over vrouwelijke kunstenaars worden door het in dit proefschrift besproken
onderzoek weerlegd. Verder wordt geprobeerd in de resultaten aanknopingspunten
te vinden ter verklaring van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de
beeldende kunst. Verschillende resultaten kunnen met behulp van het thema
sekserolverwachtingen geinterpreteerd worden. Voor vrouwen en mannen lijkt het
kunstenaarschap op verschillende manieren te conflicteren met deze verwachtin-
gen.
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